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SPDC(Spontaneous Parametric Down Conversion)
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$t$ $t=6t_{1}+t_{2}$ . 1 , $A$ $t_{1}$
, ( ) $m_{x,y}((x, y)\in A)$ . 2
$(x, y)\in A$ $\tau_{x,y}$
$\tau_{x,y}=.\frac{\sqrt{m_{x,y}}}{\sum_{\langle^{\gamma},w)\in \mathit{1}\mathrm{t}}\sqrt{m_{zw\rangle}}}$
, $t_{1}$ , $\tau_{x,y}arrow\sqrt{\mu_{x,y}}/\eta$ , Neyman
. 2 $n_{x,y}$ (2) $\hat{\theta}$
, (3) $T$ (1) .
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